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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus besok. 
 Apa yang tidak ingin dilakukan orang lain kepada kamu jangan kamu lakukan 
kepada orang lain (Anonim). 
 Ketahuilah, hal-hal terindah di dunia ini terkadang tak bisa terlihat dalam 
pandangan atau teraba dengan sentuhan, mereka hanya bisa terasakan dalam 







Kupersembahkan skripsiku ini kepada Bapak, Ibu, dan  










Penelitian ini dilakukan pada CV. Mitra Utama Alkesindo yang bergerak pada 
penjualan alat-alat kesehatan yang dijual di rumah sakit, puskesmas, apotek, dan lain-
lain dan untuk daerah pemasarannya meliputi daerah Semarang, Demak, Kendal, 
Jepara, Purwodadi, Kudus, Ungaran, Salatiga dan daerah sekitarnya. Salah satu alat 
kesehatan yang dijual di CV. Mitra Utama Alkesindo adalah produk tes gula darah 
yaitu alat untuk mengetes kandungan gula dalam darah. Untuk jenis produk tes gula 
darah yang dijual adalah merek Gluco DR, Arkay, dan Gluco Sure, untuk itu 
dibutuhkan pemasok yang dapat dihandalkan serta dapat dipercaya agar perusahaan 
tidak mengalami kelambatan dan kekosongan pasokan barang, maka perusahaan 
perlu melakukan evaluasi terhadap pemasok produk tes gula darah merek Gluco DR, 
Arkay, Gluco Sure. 
Selama ini CV. Mitra Utama Alkesindo belum pernah melakukan evaluasi 
pemasok, sehingga perusahaan memiliki beberapa pemasok untuk setiap merek 
produk yang sama sehingga permasalahan yang dihadapi CV. Mitra Utama Alkesindo 
adalah pemasok mana yang menjadi prioritas produk tes gula darah merek Gluco DR, 
Arkay, Gluco Sure pada CV. Mitra Utama Alkesindo Semarang. 
Dalam melakukan evaluasi terhadap pemasok produk tes gula darah ini CV. 
Mitra Utama Alkesindo melihat dari ketiga keadaan pemasok yaitu keadaan umum, 
keadaan pelayanan, dan keadaan material. Penilaian pemasok ini memberikan 
gambaran mengenai kondisi-kondisi dari pemasok yang meliputi ukuran atau 
kapasitas produksi, kondisi geografis, waktu penyerahan material, kondisi kedatangan 
material, mengikuti permintaan pembeli, penanganan keluhan, informasi material 
yang dibutuhkan, informasi harga material yang dibutuhkan, kualitas material, harga 
material, jaminan pemasok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah untuk metode pengumpulan data menggunakan data primer, dan untuk tehnik 
pengumpulan data menggunkan metode kuesioner dan wawancara terstruktur oleh 
manajer, dan bagian gudang untuk kemudian di analisis. 
Adapun hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk pemasok produk 
tes gula darah merek Gluco DR adalah PT. Indo bangun Sukses sebagai prioritas 
yang pertama dalam menyediakan pasokan produk tes gula darah merek Gluco DR, 
untuk prioritas kedua adalah CV. Mitra Medilab. Untuk pemasok produk tes gula 
darah merek Arkay, dimana PT. Abadi Nusa menjadi prioritas utama dan PT. Indo 
Bangun Sukses menjadi prioritas kedua. Pada pemasok produk tes gula darah merek 
Gluco Sure, CV. Setia Abadi merupakan prioritas utama dan CV. Mitra Medilab 
menjadi prioritas kedua. 
Ketiga pemasok terpilih ini harus dapat dan tetap mempertahankan dan memberikan 
pelayanan kepada CV. Mitra Utama Alkesindo dan sebaiknya CV. Mitra Utama 
Alkesindo melakukan evaluasi pemasok secara periodik sehingga yang mana jangka 




dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil yang diperoleh dari melakukan evaluasi 
pemasok produk tes gula darah, maka CV. Mitra Utama Alkesindo dapat menentukan 
dan menempatkan masing-masing pemasok sesuai dengan rangkingnya dengan tujuan 
untuk mengutamakan pemasok produk tes gula darah rangking pertama dan apabila 
tidak memenuhi pesanan, maka CV. Mitra Utama Alkesindo dapat memilih pemasok 
berikutnya. CV. Mitra Utama Alkesindo agar lebih memperhatikan dalam melakukan 
pemilihan pemasok produk tes gula darah, karena pemasok merupakan faktor penting 
dalam menyediakan produk tes gula darah yang berkualitas. Sehingga diharapkan 
dengan mengendalikan pemasok dapat diketahui dari keadaan umum, keadaan 
























Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dimana roda 
perekonomian bergerak dengan cepat, dan dituntut adanya kecepatan dalam 
perputaran barang. Sekarang ini semakin banyak bidang usaha yang membutuhkan 
supplier (pemasok) untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Dengan adanya 
permintaan akan barang maka pemilik usaha harus memilih dan menentukan 
pemasok mana yang dapat diajak bekerjasama dalam memberikan pasokan barang.  
Saat ini terdapat keluhan yang ditimbulkan oleh masing-masing pemasok 
produk tes gula darah. Dari berbagai keluhan tersebut dapat dilihat bahwa hal tersebut 
merupakan suatu kelemahan yang dimiliki oleh pemasok produk tes gula darah. 
Keluhan-keluhan tersebut antara lain adanya kualitas produk tes gula darah yang 
kurang, keterlambatan pengiriman, barang sering kosong, harga tidak stabil. 
Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mencoba mengangkat dalam bentuk 
penelitian untuk menganalisis EVALUASI PEMASOK PRODUK TES GULA 
DARAH PADA CV. MITRA UTAMA ALKESINDO SEMARANG. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian 
akhir jurusan manajemen fakultas ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang. Penulis menyadari, bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan dapat 
berjalan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis 
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